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ームの０回対称成分を補正前の 96.8％から最大で 99.7％にする事ができた。 
 ホログラム以外の異方性への影響として、ホログラム基板による影響と観察光学系の不安定性
を明らかにした。また、高次のビームを発生させるホログラムについても同様な手法で補正を行
い、異方性を低減した。 
 
 
